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Piano Master Classes with  
Jon Kimura Parker 
Saturday, Jan. 14, 2012 at 10 am and 1 pm 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Sponsored by Esther & Arnold Kossoff 
 
10 am Master Class 
 
Sonata No. 2, op. 64                                                       Dmitri Shostakovich 
 Allegretto                   (1906-1975) 
Aneliya Novikova, piano 
 
 
Transcendental Etude No. 5 “Feux follets”                                Franz Liszt 
(Will’o the wisp)                                                                              (1811-1886)                           
Dotan Nitzberg, piano 
 
 
Sonata No. 3 in D Minor  for Violin & Piano                   Johannes Brahms 
 Un poco presto e con sentimento                  (1833-1897) 
  (excerpt-closing statement) 
    Presto agitato 
 
Marina Lenau, violin 
Zhou Jiang, collaborative piano 
 
 
Sonata in G Major, D. 894                                                      Franz Schubert 
 Andante                    (1797-1828) 
Darren Matias, piano 
 
 
Piano Master Classes with  
Jon Kimura Parker 
Saturday, Jan. 14, 2012 at 10 am and 1 pm 
Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Sponsored by Esther & Arnold Kossoff 
 
1 pm Master Class 
 
 
Polonaise in A-flat Major, op. 53                                          Frederic Chopin 
                     (1810-1949) 
Anastasiya Timofeeva, piano 
 
 
Sonata No. 2, op. 19                                                          Alexander Scriabin 
 Andante                    (1872-1915) 
Stephen Seto, piano 
 
 
Etude op. 10 No. 4  in C-sharp Minor                                 Frederic Chopin 
                                             (1810-1949) 
Heqing Huang, piano 
 
 
Sonata in F-sharp Major, op. 78                                Ludwig van Beethoven 
 Adagio cantabile:  Allegro ma non troppo                (1770-1827) 
 
Misaki Saito, piano 
. 
 
